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ABSTRAK 
 
Kajian ini memfokuskan tentang metode soal jawab agama yang diamalkan dalam akhbar 
Harian Metro. Ia bertujuan untuk melihat sejauh mana jawapan-jawapan hukum yang 
dikeluarkan dalam ruangan soal jawab agama akhbar tersebut menepati metodologi 
pengeluaran hukum dalam Islam (usul al-fiqh). Untuk mencapai objektif yang ditetapkan, 
penulis meneliti prosedur teknikal soal jawab agama untuk menilai realiti positif dan 
negatif. Penulis turut membuat penilaian latar belakang akademik para panelis yang terlibat 
serta hubungannya dengan jawapan hukum yang dikeluarkan dan akhirnya membuat 
perbandingan antara metode jawapan-jawapan hukum tersebut dengan metodologi 
pengeluaran fatwa dalam Islam. Penulis telah memilih koleksi jawapan-jawapan hukum 
sepanjang tahun 2010 sebagai asas kajian. Hasil kajian mendapati perjalanan teknikal soal 
jawab agama berjalan dengan baik tetapi ruangan yang terhad telah menjejaskan kualiti 
sebahagian jawapan hukum. Latar belakang panelis yang berbeza daripada bidang 
pengajian syariah turut mempengaruhi metode dan ketepatan jawapan hukum yang 
dikeluarkan. Kesannya, walaupun sebahagian jawapan hukum telah dikeluarkan dengan 
baik kerana soalan-soalan bersifat ringkas dan mudah, masih terdapat ruang-ruang 
penambahbaikan bagi lebih menjamin keautoritian setiap jawapan hukum yang hendak 
dikeluarkan di masa depan. 
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ABSTRACT 
Focus of this research is on question and answer method which is displayed in Daily Metro 
Newspaper. It is aimed at finding out how far ruling of syariah answers given in the column 
is suited to the Islamic jurisprudence constructional methodology (usul al-fiqh). To achieve 
the above objective, the author had observed the technical flow of religious question 
answers done to assess the positive and negative realities. The author also had observed the 
academic background of the panelist involved and its relation with the constructional 
method used and finally compare between contructional method used with contructional 
methodology of fatwa in Islam. The whole answer collections within 2010 were collected 
as the foundation for this research. The result found that the technical flow of religious 
question answers are smooth and good but limited space did affect the quality of several 
answers. The academic background differences of the panelist did influence the answering 
method and the rules. Eventhought the answers are good because of the simple questions 
but there are certain rooms for improvement to ensure the authority of each rulling of 
syariah answers in the future. 
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PENGHARGAAN 
 
 هباحصأو  نيرهاطلا هلآىلعو ،ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ،ينلماعلا بر لله دملحا
ينلحاصلا. 
Segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW, sekalung doa buat para sahabat serta para pendokong risalah agama. 
Setinggi kesyukuran dirafa`kan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan 
inayahNya disertasi  ini dapat juga disiapkan.  
 
Setinggi-tinggi penghargaan buat penyelia yang disegani, Prof. Madya Datin Dr. 
Noor Naemah Abd Rahman kerana sudi meluangkan masa dan tenaga memberikan tunjuk 
ajar, keprihatinan, nasihat dan panduan sepanjang menyelia disertasi ini. Sekalung 
penghargaan juga buat pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan kajian ini iaitu 
Dato’ Dr. Mashitah Ibrahim dan Prof. Madya Dr. Abdul Salam Muhammad Shukri yang 
memberikan kerjasama dan input yang bermanfaat. Tidak dilupakan penghargaan ini juga 
ditujukan buat Dr. Mohd Anuar Ramli yang bertanggungjawab memberikan idea kajian dan 
mencurahkan pengalamannya yang sangat bernilai, juga buat Prof Madya Dr. Raihanah 
Abdullah dan Dr. Ridzwan Ahmad yang tidak jemu-jemu memberikan segala panduan dan 
tunjuk ajar yang berharga buat penulis. 
 
Ribuan terima kasih juga buat Ketua Jabatan Fiqh dan Usul, Dr. Saadan Man, 
barisan pensyarah yang dihormati, Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali, Prof. Madya Dr. 
Raihanah Hj. Azahari, Prof. Madya Dr. Anisah Ab Ghani, Prof. Madya Dr. Rahimin 
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Affandi Abdul Rahim, Prof. Madya Dr. Shamsiah Mohamad, Dr. Luqman Abdullah, Dr. 
Rushdi Ramli, kakitangan JFU dan Bahagian Ijazah Tinggi APIUM yang terlibat secara 
langsung atau tidak terhadap kajian ini.  
 
Khusus buat ayah dan emak yang dikasihi, kesabaran dan keikhlasan membentuk 
dan mendidik akan dikenang sehingga akhir hayat. Semoga Allah SWT memberkati dan 
membalas semua dengan sebaik-baik kurniaan. Tidak dilupakan juga terima kasih buat 
isteri tercinta yang banyak memberikan galakan dan sokongan, Nor Intan Shafiqah Shaari, 
teman-teman perbincangan, Ust. Amir Mohd Nason, Ust. Mohd Farhan Abd Rahman, Ust. 
Shafiei Ayub, Ust. Khairun Najmi Sharipudin, Ust. Azzat Ahsanie Lokman, Ust. 
Muhammad Asyraf Ridzuan, Ust. Ahmad Faiz Abu Ubaidah, Ustzh. Badriah Nordin, 
Ustzh. Norhayati Dahlal dan Ustzh. Sofhan Jamilah Rosli dan rakan-rakan seperjuangan di 
Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, UiTM Cawangan Melaka. 
 
Penulis merakamkan terima kasih juga buat dan semua yang membantu secara 
langsung atau tidak dalam penghasilan disertasi ini, semoga budi dan bantuan kalian 
diberkati oleh Allah SWT, jazakumullah khairan kathiran. 
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1
 
i. Huruf konsonan 
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1
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